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Представлены результаты работы, направленной на повышение
эффективности поиска внеземного вещества с использованием ме-
тодов наблюдательной астрономии. Описываются методика про-
ведения наблюдений, принципы построения болидной сети и осо-
бенности ее организации. Обсуждаются вопросы сбора вещества в
холодных и горячих пустынях.
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We present results of the activity aimed at increase in search efficiency
of extraterrestrial matter collection, using methods of observational
astronomy. Approaches for observations and technical features of ap-
propriate fireball network structure are described. Results of traditi-
onal meteorite collection in cold and hot deserts with accumulation
mechanisms are compared to modern methods.
С 2016 г. ведутся работы по созданию российской болидной сети,
реализован специализированный облачный сервис [1], разработано
программное обеспечение на языке Python для клиентской части и
отлажены алгоритмы распознавания, позволившие вести корреспон-
дирующие наблюдения в непрерывном режиме [2]. Тестирование ме-
тодик было проведено на оборудовании разных классов, включая
ПЗС камеры с высокой чувствительностью и самые дешевые веб-
камеры. На настоящем этапе организуется взаимодействие между
узлами сети с целью проведения корреспондирующих наблюдений с
базисами от 40 до 200 км.
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Кроме того, идет планомерная работа по определению траекто-
рий различных тел, попадающих в земную атмосферу, по данным
как любительской фото- и видеосъемки, так и специально организо-
ванных стационарных точек наблюдения. В России за последний год
было зарегистрировано несколько событий, которые могли закон-
читься выпадением внеземного вещества. Все они были зафиксиро-
ваны силами очевидцев и позволили отладить методику перекрест-
ных расчетов траектории совместно с финской болидной группой
при помощи аналитических и геометрических методов. Как показал
опыт болида, вошедшего в атмосферу над Финляндией 16/11/2017
в 18:40 (GMT+2), время определения района падения уменьшилось
до одного дня (при наличии необходимого набора видеозаписей) с
точностью, определяемой географической привязкой видеозаписей.
С 2015 по 2017 г. было организовано три экспедиции: в ледя-
ную антарктическую пустыню в район станции Новолазаревская, пу-
стыню Деште-Лут (Иран) и пустыню Атакама (Чили). Все пустыни
имеют большой возраст и соответствующие механизмы накопления
метеоритов. Эффективность (по количеству вещества) проведения
метеоритных экспедиций пока значительно превосходит результаты
поиска внеземного вещества по данным фото-, видеонаблюдений, но,
по всей видимости, эта тенденция будет меняться по мере исчерпа-
ния накопленного в пустынях материала и постепенного развития
болидной сети.
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